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ABSTRACT
The study employed a descriptive quantitative approach aimed at viewing
negative career thought in career decision making for undergraduate student in
Andalas University. The sample in this study refers to 346 senior students with the
sampling technique is accidental sampling. To measure the negative career
thought using the Career Thought Inventory (CTI) designed to inform the career
thought or the problem of career readiness in undergraduate student. 346
undergraduate student are rated using CTI and also score analyzed to compare
with gender.
The overall results obtained, undergraduate student have a negative career
thought in career decision making in the category of quite problematic, and
problematic in an external conflict. However there is no significant differnce in
CTI scores with gender. So it can be concluded that undergraduate student of
Andalas University have negative career thought in themselves when making
career decision, especially on the inability of undergraduate student to balance
their own perceptions with the opinions of significant other in their lives.
Key words : Career Thought Inventory, Negative Career Thought, Undergraduate
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ABSTRAK
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif yang bertujuan
untuk melihat gambaran negative career thought dalam membuat keputusan karir
pada mahasiswa tingkat akhir Universitas Andalas. Sampel dalam penelitian ni
berjumlah 346 mahasiswa tingkat akhir dengan teknik pengambilan sampelnya
accidental sampling. Untuk mengukur negative career thought penelitian ini
menggunakan Career Thought Inventory (CTI) yang di disain untuk
menginformasikan pemikiran karirnya atau masalah-masalah pada kesiapan karir
mahasiswa tingkat akhir. 346 mahasiswa tingkat akhir dinilai menggunakan CTI
dan juga skor dianalisis untuk membandingkan dengan jenis kelamin.
Hasil yang di dapatkan secara keseluruhan mahasiswa tingkat akhir
memiliki pemikiran negatif dalam membuat keputusan karir pada kategori cukup
bermasalah, dan bermasalah pada aspek external conflict. Akan tetapi tidak ada
perbedaan yang signifikan antara skor CTI mahasiswa tingkat akhir dengan jenis
kelamin. Sehingga dapat dikatakan bahwa mahasiswa tingkat akhir Universitas
Andalas memiliki pemikiran negatif di dalam dirinya dalam membuat keputusan
karir terutama pada ketidakmampuan mahasiswa tingkat akhir dalam
menyeimbangkan antara persepsi sendiri dengan masukan dari orang-orang
terdekat dalam kehidupan mahasiswa tingkat akhir.
Kata Kunci : Career Thought Inventory,Mahasiswa Tingkat Akhir, Negative
Career Thought
